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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) peningkatan hasil belajar 
siswa ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik dan  (2) peningkatan 
keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran Menggambar Dengan Perangkat 
Lunak kelas XI TGB SMK Ganesha Tama Boyolali melalui penerapan model 
pembelajaran kombinasi peer tutoring dan mind mapping. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan 
dalam 2 siklus. Siklus I dengan perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, 
observasi dan refleksi untuk tindakan siklus II. Subyek penelitian ini adalah siswa 
kelas XI TGB SMK Ganesha Tama Boyolali pada mata pelajaran Menggambar 
Dengan Perangkat Lunak. Data diperoleh dari observasi, wawancara, dan tes. 
Teknik analisis data menggunakan deskriptif kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan model pembelajaran 
kombinasi peer tutoring dan mind mapping dapat (1) meningkatkan hasil belajar 
ranah siswa kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik dan (2) meningkatkan 
keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran Menggambar Dengan Perangkat 
Lunak pada siswa kelas XI TGB di SMK Ganesha Tama Boyolali tahun pelajaran 
2017/2018. Hasil belajar siswa ranah kognitif pada siklus I mengalami 
peningkatan presentase sebesar 31,81% dari pra tindakan sampai siklus I. Pada 
siklus II mengalami peningkatan presentase sebesar 9,09 % dari siklus I sampai 
siklus II. Untuk hasil belajar siswa ranah afektif pada siklus I mengalami 
peningkatan presentase sebesar 45,44% dari pra tindakan sampai siklus I. Pada 
siklus II mengalami peningkatan sebesar 9,10 % dari siklus I sampai siklus II. 
Untuk hasil belajar siswa ranah psikomotorik pada siklus I mengalami 
peningkatan presentase sebesar 54,54% dari pra tindakan sampai siklus I. Pada 
siklus II mengalami peningkatan sebesar 13,64 % dari siklus I sampai siklus II. 
Sedangkan keaktifan siswa pada siklus I mengalami peningkatan presentase 
sebesar 45,45% dari pra tindakan sampai siklus I. Pada siklus II mengalami 
peningkatan sebesar 13,18 % dari siklus I sampai siklus II. 
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ABSTRACT 
Riski Putri Amelia. K1514064. APPLICATION OF COMBINATION PEER TUTORING 
AND MIND MAPPING MODELS FOR IMPROVING STUDENT LEARNING 
OUTCOMES IN DRAWING WITH SOFTWARE LESSON AT CLASS XI STUDENTS 
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This reseach aims to know (1) improvement of the students learning outcomes of  
cognitive, affective, and psychomotor aspects and (2) improvement of the students activeness 
in Drawing With Software lesson at class XI students of Building Design Program SMK 
Ganesha Tama Boyolali through a combination of peer tutoring and mind mapping models.  
This research was a Classroom Action Reseach which was conducted in 2 cycles. 
Cycles I with action planning, action execution, observation, and reflection for action cycles 
II. The subjects of this research were students of class XI TGB SMK  Ganesha Tama Boyolali 
on the subject of Drawing With Software. Data were obtained from observations, interviews, 
and test. Data analysis techniques used quantitative deskriptive.  
The results of research shows that the implementation of combination peer tutoring 
and mind mapping models  can (1) improve students learning outcomes of  cognitive, 
affective, and psychomotor aspects and (2) improve students activeness of class XI students of 
Building Design Program in Drawing With Software lesson at SMK Ganesha Tama Boyolali. 
The result of cognitive domains in cycle I has increased percentage 31,81 %  from pre action 
to cycle I. On cycle II  has increased percentage 9,09 %  from cycle I to cycle II. The result of 
affective  domains in cycle I has increased percentage 45,44 %  from pre action to cycle I. On 
cycle II  has increased percentage 9,10 %  from cycle I to cycle II. The result of psychomotor  
domains in cycle I has increased percentage 54,54 % from pre action to cycle I. On cycle II  
has increased percentage 13,64 %  from cycle I to cycle II. While the result of activeness 
domains in cycle I has increased percentage 45,45 % from pre action to cycle I. On cycle II  
has increased percentage 13,18 %  from cycle I to cycle II.  
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